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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
de -siinfiribe a este peritjdtco en ia Líuilucoioií. c:i.s;i dií I ) . JDSB t i . ÍÍBIHÍNDO,—cailtí de Plateriiu, n . ' 7 ,—á 50 reaiea seiaeátre j 30 el imni iá t re . 
Los anuncios se insertaran a medio real linea uara ios susemores y un real línea naia los fina no lo sean. 
«Luetio qm los Sres. Xlcnldus y Scoretarios rvciinin los números del Uole-
lln •jue correspoiulmt t i l distrito, disfioudrán ijue se iij? un ejemplar en el sitio 
de i'iisttuiilirc, donde permanecerá ¡insta el recibo del número siijuiente. 
• Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines evieccionátfos orde ' 
nadtimente para su eiictindernacion que deberá verificarse cada año .—El Go-
bernador, CÚU.Dá DE PllAVU.» 
PEES1DE\CI\ DEL (OSSEJO ÜE HISISÍIÍOS, 
S. M. la Reina nuestra Señora 
[ 0 . I ) . G.l y su augusta R - ' fa-
milia coiitiníian en esla enr íe sin 
novedad en áii im|iortanle salud. 
DEL. GOJIEIINO DE P110V1NC1A. 
Núm. 102: 
A Pin de conorer do un modo 
exacto los |>ol)i'cs de solemnidad 
que teiign ca la niuiiiei|iii>,. se ser-
virán los Sres. Alcaldes reuiitir á 
este Guliiuruo ile provincia en el 
im[)i'oi'n<r;ihle lérmino de ocho dias 
¡i entilar desde el en que reciban 
este liolctiti, uiin- lista- tioiuiiial [ion 
|iuel)lus de todos los vecinos quo 
no |iagtieu de contriltueioti por to-
dos conceptos niasijue seseularea-
les. Este dato es de stiuia impor-
tancia pnm llevar á¡caito el anvglo 
de partidos- médicos. León 10 de 
Alujo tio 1.81)0.—Cáiios. de. / V a » 
«¡Vi-
cia m a r SIL 'entrega,'" déii tro del 
.J^ténnmo'^dej ' J jS.( l ias , siempre. 
í"t[úe cpiresponidan sus señás y 
¡ .alionen los gastos ocasionados;' 
Leoii" 10 fie Mayo de 1 ¥ 6 Ü . — 
- Carlos de Previa. 
Núm. 193. 
En el'piK 'hlo' de Carvajal, 
ÁyiiiiUiiiienlo de ü fad t l e s , . se 
encuenlran deposiladas dos ye-
j,riia.s,.(nie ahitiidonadas se pre-
h-entaron en el lórmino ju r i sd ic -
cional del mismo.. 
Lo (|iie lie ilispiicsló-inscr-
lar en esle poriüilico ulicial, á 
(in de que llegue á conocimien-
tü-de sus dtteños y puedan re-
Nitra. 19i. 
SECCION DE ESTADISTICA. 
Faltando los Ayuntamientos que 
ú contiuuiiciou se expresan á lo pre-
venido en circultir del 3 de Febrero 
últ imo, itisert» en el Boletín oficial 
j iúu iero 16, sobre remisión de cédu-
las pertenecientes al censo de pobla-
ción, he dispuesto que tengan enten-
dido las indicadas autoridades las 
habré de exigir su responsabilidad en 
la forma que corresponda.si prescin-
den de remitir dichas cédulas tintes 
de tenninarsu el corriente mes, por 
los motivos que en.la misma circular, 
se determinan.. 
Partido de Astorga.. 
AYUNTAMIENTOS.. 
Hospital de Horvigo, 
Otero de Escarpizo. 
Itradorvey. 
liabanal tlel Camíno... 
S»i'it)n~gá Millas.. 
Villarejo.. 
P.artidó'de Ratieza fl.a.J> 
AYUNTAMIUNTOS. 
Cebrones del Río.. 
Quintana v Collírosto.' 
S. Adl ian del Valle. 
S. Cristóbal de la.Polantera,. 
Soto ile la Vey;a. 
Valdefueutes. 
Villnmuiitán. 
Villanueva de Jamúz 
Purlido de Acutí:. 
ATUSTAMIIÍNTOS • 
Armuniá : 
Chozits de Ahajp^ 
ti i lrraíe. 
(iradefes.-
S. Andrés del Rab'anedo.'. 
Vega de Infanzones. 
Víllasabarieu'o 
Puirtiilo de Miirias de I'arcdes.. 
AYlM'AJUt.M'OS.-
í 'abril lanes. 
Láucaru , . 
"Omañas (Las.) ( , ^ 
r-yegarienZh-i-, - - - - -
. ' . . . Partido de Pon ferrada. 




Ijor»! de Merayo. 
Toreno. 
Partido de Riailo. 
; AvilNrAJItEXTOS.. 
Cilio. 
Oseja de Sajambre. 
Prado. 
Vegamian. 








Cubilltis de Rueda.. 




Vega de Alinnnza (La . ) ' 









Matadeon de los Oteros. 
Pajares de id . 
Vilhnpiejida. 
Partido de Veóillá í f . a . J ' 
AYVNTAStmnS. 
Krcina•(La ) 
Pola de (íordon (I.a ) 
Sta. Cólomba de Ourueño. . 
Vecilla (l.a.) 







[••olí Mayo 0 de ISO").— Carlos, 
di.' Pnu'ia. — Kl' Jele de ia sección, 
liustos liodriiruez l íuron . 
N ú u . 193. 
.-_ Por Real órden de 5 de A b r i l ú l -
timo' ha sido notnbfftdo Jefe áti ia. 
sección de Estadística de esta provin-
cia, 1 D: Bustos Rodríguez Buron, 
quien tomó posesión de su destino en 
primero del mes corriente. 
Lo que he dispuesto se publiqua 
para inteligencia de los Ayuntamien-
tos, como• por instrucción está pre-
venido. León 9 de Mayo de 18fJ5,— 
Carlos de Prama. 
Núm. 19G. 
SECCION. DE FOMENTO. 
Agricultura, luduslria y Comercio.. 
Negociado 3." 
E l Excmo. Sr. Director general de 
Agricultura, Industria g Comercio, me 
dice en ííO de A b r i l último lo qnc s i -
gue: • 
Do Real ónlencomuniraila por el Sr. . 
Ministro de Fomento, digo con esla fe-
cha al bircclor del Real Ittsliltilo I n -
dustrial, lo siguiente:: 
•Siendo necesario evitar que no obs-
tante lo tenninantenieiUe prescrito en el 
arliculo 2 ' del lleal tlccreln do 27do 
Marzo'de 1828,. por el cual so esta--
blccjeron las condiciones con tpie han i 
(lis oltHgavse. les privilegies de ludus-
lria, puedan considerarse estos, cu nin-
gún caso, como una. calilicaciun de la 
novedad ni. del mérito de los objetos 
sobre, que recaen, pueslo. que el (Jo-
bienio, no entra .en el examen previo. 
de. la una ni del otro si no ipic se hacu • 
lá concesión de cuenta y riesgo del so- • 
licilanle; la Reina ü . g ) se ha ser-
vido ilisponor que en lo sucesivo se con-
sigue en las Reales cédulas de pi iv i le- -
gio i|ífe estos se conceden «siti ^;ifatiíí¡t 
del üohicnio," y <|iio losciincesionarios . 
hagan igual salvedad siempre que men-
cionen la cualidad de tal en la imieslra, 
de su eslablecimienlo, anuncios, pros-
pcctits, circulares, niaras ó eslam--
plllas.» • 
Lo que traslado ú V. S. para su co-
nocimiento y .ti Un de que llegue al del i 
piiblicuen esa proviucia por medio del 
liolclin olicial du la misma. 
Lo que se anuncia cueste periódico > 
oficial á los.efectos misiguicnlcs. Lcom 
Ma¡ip 10 de iS05.=Carios de l 'ravia,. 
Oonoluj'e el estado do produooion, consumo, importación y espoi»taoion. 
DE 






Importación del Extr^anser-o. 










lÍEIHJCanS AL SlKTKM.V MÉTHHIO nECIMAL. 
Trigo. 
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(Véase el número anterior.) 
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HRIHTXION AL SISTEMA MÉTRICO UKCIMAL. 
Trigo Geni.*) Av«ii;i Cuba.' I MÜU. Vi no. 
Litros Lilri)» Arrob •irroba Lttros Litros Faneg, Hfídól. Ihrtnt. l íertól . liectól llectól. 
' i ; : 
(iaccta del 4 Jo Muyo.—Núm. 121. 
NtESIDfcNCIA DEL COSSRJO DE 
IIIMSTUÜS. 
DOÑA ISABEL I I , 
l'or l;i gracia (lu Dios y la 
ConsliUicimi, Roina de las Es-
püfins. A lodos los (¡110 la pre-
s iMilu viiu'ci; y snlciidiuren, sa-
liftil: (|ii'jl¡is Corles lian decre-
t iilí) y Nos saucioiiado lo s i -
Arlículo l . " Queda dero-
irado el Ucal decrelo de 19 de 
í l a y o do I S I i l , por el cual se 
declaró reiiicorpnrado á la .V.o-
narquia el lernlorio de la l l e -
píiblica domiiiicana. 
A r l . 2." Seauloriza alGo-
binriif) de S. 51. para diciar las 
medidas' <jiie conduzcan á la 
mejiir ejecución de osla ley, y 
á la j a r a n l í a y seguridad (pie 
deben conseguir las personas y 
los ¡nleresi's de los dominica-
ncis '¡¡le lian permanecido fieles 
á la causa de España, dando 
eiieiila de lodas ellas á las Cor-
les en tiempo oporUmo. 
l 'or lanío: 
Mandamos á lodos los T r i -
bunales, Juslicias, Jefes, Uo-
Ijcrnadores y demás Aulonda-
des, así civiles como militares 
y ei ' lesiáslicas, de cu¡ii<|ii¡cra 
i-lase y digni'l-id, (¡ue guarden 
y hagan guardar, ciiinplír y 
ejecular la présenle ley en to-
das sus parles. 
Palacio á primero de Mayo 
de mil ocliocirnlos sesenta y 
cinco.—YO LA KE-INA.—Él 
Presididlo del Consejo de M i -
nistros, l lauiou Alaría. N.ar-
v aez. 
aliono <le las ranliiladcs rocnnoclclns por 
consc'c-m'i'na ' k la ley i l i ' de Huero 
de ÍX'Mi. y que por ilesidia (le los 
perceplores ú oirás cansas, no se abo-
narini liasla el lin de Dieiembre (le 
18(¡¡. 
Lo i|iH' traslado á V. S. con ¡¡rial 
objeto, y u Un de (|iie (lánilolo pnbliei-
dail en el ¡lulelin ulieial de esa pKuin 
cía, lletíUíí a i'onoeiniienlo de los indi-
viduos, a .[iiienes comprende, cuidan-
dít V S. de no cursar ¡) mi anloridad 
mas insl.iucias en sulieitud de nuevos 
l i b r a i i i i r n t D S , por baber caducado los 
ipie obran en poder di- los interesados 
baslaipie se concedan al ICscnm. tír Di-
reclor i;¡'!ieral de Ailniini^lraciou i l i l i -
lar uní VIJS créditos para su paiai: cuya 
circunslancia avisara oporlunainenle.' 
l.o Irascrilio » V. S. por si liene 
la alencidii de ordenar se iusei le Í?I an-
terior escrito en el llolelin olieial deesla 
provincia, como previene, el liMxIenti-
simi) tír Capilau (leiniral del iJislrito, 
á lin de (joc llegue á conociinieiilo de 
los ¡nleresados que licúen pendientes 
de resolución ios expedieñes en recla-
inaeion do las pensiones a que les da 
derecho la ley de. rcomptoios. de 'M 
de Enero de ÍS5(¡, asi couio á ¡i([(i«-
llos (pie li'n|.'nn totlavia que pnuno-
| ver inslíincias en solicitud de la es-
i presada lirnIilioacHiii', quedando en. 
! dar eoni'cini.'eolo a Y. S. de lo ijue en 
I lo sucesivo se disponga por la superio-
| ridad en este asnillo, paca la debida 
publicidad. 
Dios guarde á V. S. muclins años. 
—León !) Mayo 18(¡.'¡. —El liri^adier 
(iobernador militar, llamón Alvarado. 
—Sr. (icdierdadur civil de esla provin-
cia de León. 
D E L . O O B I K U N O MJ.LITAJI . . 
El Rscmoi Sr: Capilan fieneral del: 
tlistnto, en (i del actual me dice lo que* 
(lc;'(o: 
" ü l Kveuio. Sr. Dircclor general de-
.A..!II:¡Í.!-''!';;C¡O:I Mililar, con fecha 1. ' ' 
d.•! ac iaal , me dice lo quu si^uer'lil 
üv.ino. Sr : .No pudiendoser eoneedi-
i'o todavía, se^un me participa el 
l'ino, .Sr Direcior general del Tesoro, 
«•n fecha ¡S' (le Abril próximo pasado 
i ! c i ' d ' l ' i que reclamé con car^o ¡i 
oi'ii^.H'iiuies de ejercicios cerrados, 
liara aleuder a l paso de las gralilica-
ciuues ( ¡ l i e rcsuliaron sin satisfacer 
al !• rmieiir el prcMipueslo de IMIill-llí 
( i i favor de cumpiidiis del eí-'ércitoí.len-
j;o r.l limior de alisarlo á Y lí. para 
i(iie puedan conocr ledas las aulorida-
(¡es inililnros de la c o i i i p r i M i s i o n . de ese 
Jlislrilo. y niilur.tlmcnle los inlerusa-
(ios, el m i i w poique se aplace el. 
DE LAS OFIUN \5 UE HACIENDA.. 
ADMINISTIIAC.ION PIUXCIPAL 
de J/ticifitiiti ¡mlttiüíi de In provincia 
th'' Leun. 
La pfM'sona que quiera intere-
sar>e en la Miba>la (|(i(; l i a do ce* 
lebrarse e l d í a I \ del p r é s e n l e mes 
ú las o n c e de su i i i a i i a n a , . de una 
pipa de ron que se l l a l l a ( lc | i(>sila-
(la tteiiipo há en el l i i d a l n central, 
¡ lo la [ l O i l e n o n c i a d n I ) . GiM'ñnituu 
Verduras, vecino de o t a ciudad, la 
«iual se. vende, p o r no haberse pie-
seulado su duciio i'n satislaeor los 
d e r e c l i o s á la Hacienda, a pesa r de 
las (¡eiloradas uri le i ieS 'pasa(U^ par 
esla. Aii i i i inis lraciou al interesa.JO 
p a r a i j i i e l u vei ilieaso,. cnj'o ru ína-
te S" adjudicará e n el iiicjiil" p o s -
l o r . Leun lO ito .Mnjo do I S U O . — 
J o s é l . 'ercz Valnus.. 
¡ D l i LOS A Y U N T A M I K N ' i ' ü á . 
Alcttltlia cniiDii lucional de 
Corbillos-
E! aniillaraniieiilo que lia de 
servir de baso pitra la lic.rrania 
de la conlrüüicion lerritorial 
del año ecoiiiMiiico de JSÍi.'i al 
18l) l¡ , se halla espueslo al pú-
blico en la S ic re la r í a de esle 
Aytinliiiuienlo por espacio de 
8 días desde la inserción en . 
el Boletin olieial de la provin-
cia, para que todos los contr i- ' 
bityentes de esle iminici[)io Y 
forasteros puedan concurrir ¡i 
reclamar de ¡igravins si los 
consideran, pues pasado dicho 
término no se les oirá recla-
macioii alguna. Corliillos l . * de 
Mayo de 1!<(>¡Í.—El Alcalde, 
¿laniiel Mansilla. 
Alcaldía conslitiiclniinl de 
Cubilluis dalos Oteros. 
Terminados los trabajos de 
la reclilicacion del amillara-
mienlo de este Ayunlamieulo,. 
base del repartiniienlo de la 
contribución territorial que lia 
de praelicarse para el.'año- eco-
nómico de ISfio á 18f)6, se' 
previene á lodos los terrale-
nienles del mismo, que aquel, 
dociuiieiilo |ier¡iiaiiec(U';i al pú-
büco ¡lor el termino de diez, 
dias en la Secretaría de la cor-
poración,, después de- la inser-
ción de esle anuncio en el l io-
lelin olieial de la provincia, pa-
ra que los ((lie se crean agra-
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella oficina,, pasa-
dos los cuales sin que- lo v e r i -
liquen,, les parará lodo per-
juicio.. Cnbillas de los Oleros l . " I 




Hago saber:- que termina 
da la reclilicacion. del. ¡imilla- i 
ramiento de ritp.ieza (¡lie ha de ' 
servir de base al repartimienlo 
de la eonlribiicion territorial 
correspondiente al año e c o n ó - ; 
mico de 1 8 6 » á 18(i(i, se ha- ! 
lia expneslo- al público en las j 
Salas consistoriales do osla villa : 
por el lérmino de diez dias desde ; 
la ¡Hiblicacion del pi'esenleamiii- | 
ció en el llolelin olieial de la í 
provincia,, para (¡ni! dtiraiile i 
ellos puedan los conlribuyenles j 
liitcer las roelamacioues que ! 
crean ojiorltmas,. pues pasado , 
dicho lérmino no serán oidos. 
Villavelaseii 2 tic Mayo de 




No liabíéndoSB [ireseiitailo l i -
eitadores paia la subasta de la IM*». 
escuela ipiu de nueva pínula h a ic 
ediliearse en el pueblo deis. I'edrn 
(le las Dueñas euiiipreudiilo en esto 
municipii) , se convoca á mi va 
-subasta para el (lia 14 del corrieu-
lo May»;! las do» do su larde, anlo 
ei Alcalde coiisl i lucio(ial , Procura-
dor sindico y Secretario de A v u n -
la iuienlo, en el salón donde Osle, 
celebra »us sesiones, bajo el plie-
go de condiciones que estaca dy 
uiainlieslo en dicha Secrclaria a 
cualquiera hora del día que los i u -
leresados i |uieran iufonnarse. Ga-
lleyuillos 2 d o Mayo do ISÜÜ 
Francisco Vaklaliso.. 
DE LOSJUZUADUS. 
Don fuan Casamwu. Juez de primera 
¡nslimeiti ile YHItifiuiicu del l l i e r -
zui/ su ¡nirndu juUiciul ele. 
litigo tiotiodo: Que por renuncia, 
de herencia que hicieron los hijos de 
1). lul iaeio l l ; irba , vocino (|iie ú lü de 
l 'orte iü de A^i i i i i c , estoy e u t e i l d i e n d ü 
en ju ic io ÚIÍ ab-iuteslatu re la t iva -
jijtíiítti ó 1» i i n c ü b i l i d a d del l>. l i rna-
cie á testimonio del inf iaacri lo m i -
inci'ario. l'or eso cito, l lamo v e m -
plazo no solo á los que se crean coll 
derecho como parientes mas Cereíinus 
basta el d é c i m o ( ¿ l a d o , s í '.jüe t a m -
b ién tí los aereeoores eo cualquiera 
s ü i n i d o , á fío de que veuy;iin á ejer-
citorlo por dependencia ue las ae lua-
oiooes a lodiuas dunu-u del lór i l j iuo 
de treinta dias contados desde la i n -
s e r c i ó n del presetue primer edicto, y 
bajo les foroias de La ley: se aperso-
ne y a 1). I .oii i inyo Diun de ¿ o b r a d o , 
como acreedor. 
bado eo Vi l lafranca del DierZ) 
Muyo eualru de mil ochocientos se-
senta y c i n c o . = J u a u C i i s a n o v a . — 
El o i i y inar io , l-'r-auciíco I'ol Ai i ibas-
c¡-.sas. 
Por el ]ireseiite segundo y ú l t i m o 
edicto y í é r m i n o de veinte d i a ? e o u -
t a ü o s desde ht tijiieion o ¡n.-erenju eu 
el l iolel in oticiul de la prov inch^ 
llauiíi , . cita y emplii/.a a lodus les que 
se celisidereo cotí tiereolo; a lu finca-
bil idad de D. h'rauciseu Uarba. Pres-
b í t e r o , natural y vecino (pie fue de 
la l'ortela de Ag' i l iar , bien eoniu he-
rederos, bien cieno acreirdi.ri's, ;¡ fin 
de (joo lo eji reilen h.-.ju bis pie.-eiip-
ciioies leyulen l o r ilepeiuK-ncia del 
Juicio de ah-inli'^lalo ij-iu.x: .sustim-
eia á U'Miniulihi ilid iofrus.'.rii., 1111 -
m e r a c í o . ,*:e a[ier.-'íii;ii-uii v 11 duce so-
brinos del tina..u l iamadn^: A i a L u i i . 
Yuler in , Placido, l'\-ni!iui|i), / i ¡ i í ! - l -
1110 Vcnalioia y 1Í;I.-Í¡':SL IJuiru^a v 
Jliu-ba, lujos de l''i'iilici.-co y Touia-
sa; y 'rom:¡>, .Josefa, Marh i , Tere.-.t. 
y N'ieenta l lurba y Oviedo, liijes Je 
io-mtcio y dre^oria- y tiiinbieii Ihet 
J u a n Viix'jiiez, ilel comercio de e>:a 
villa y la e \ p i e s ¡ i d a sobrina tJ . 'Juse -
fa en Concepto de acreedores. 
Dado un Yi l laf ionca del lüerz 1 
.Mavo cinco de mil ochocientos si-seu-
t i i y c i o e o u. luan ( l a s a i i u v a . ^ - í - J oi:-
L'inario. f'i'anci.-.cu I'ol A m i j a s c a s a i . 
Irap. y !j!o:;rafta de .lose ( i . íiC:;^;,:.^, 
l ' i . iUi'iaí , 
